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Komitmen tinggi jana pembangunan sosioekonomi 
k11m ..,;. liob<=n <><>l"I ~ -\1-.,..,n 
U MP Advanced tcrus me-mainkan peranan scbagai rjen perubahan dalam 
membantu meningkatkan taraf 
sosioekonom.l masyarakat. me-
nerusi pcnawaran pelbagai prog· 
ramjangka pendek scru. kom-
petensi membabitkan kerjasama 
plhal\ awam atau swasta. 
~t:ri~~~~~d 
mernahimwnkan potensi dan 
~ program,..,P. pm-
dcl<, demi men,ahut """"' ... 
rajaan dalam menyecbalc.an tena-
ga kcrja mahir dan scpara mahir. 
Komitmcn itu selaras Pc.Ian 
Ptmbangunan Pendidikan Mala-
ysia 2013·2025 (PPPM) dan Pelan 
Strnt.pk-ianllnaJ-
(PSrnl), >dam tumpuan -untuk mempertasa program la-
tihan berterasl<an -bangunan 
Ktmahiran Teknikal clan Vokasio-
nal (TVE'f). 
Untuk menyokong pclabanaan.. 
Jabo..,, _......., dan PTI:!jek 
l<lw moqialinkan b!ga.<ama de-
~ beberapa.,..W ~
Kon5ep Strategi Laut.an Biru Ke-
bang>aan (NBOS) dig\ma pakal bo· 
gi memastikan setiap program 





daro dikehendald .,...,...,_ 
Satu dartpada program yang 
mcmbcri.kan impak kcp;ida ko-
muniti ia1ah pelaksanaan pros· 
ram Empower Wilayah Pcmba-
ngunan F.konomi Panlai Timur 
(ECER) •!ahl<nta. 
Mula dila.banabn $(Jak 2011, 
sehingga kini 13,0St pcserta luar 
bandar dilatih mcngikuti program 
Iatihan akademik kepada pelajar 
scderhana, lemah clan kurang ber-
kemampuan (B40) t.errna.suk mu-
rid Orang Asli 
Kerjasama pe.lbagal plhak 
Program ini mendapat kerjasama 
b.1ik Jabatan Pendidikan Negeri, 
l\zjabat Pendidikan D.aerah, pega.· 
wai dacrah clan pemimpin tern-
patan apabila golongan sasar ini 
diberi pcluang menerusi pelbagai 
aktivili sama ada di sckolah, luar 
sekolah, lawatan ke UMP, km\ 
pcrthcmahan.......,. bunbi-
~ pendxlikan dan k<rjaya le<· 
masul< program klw untuk guru 
dan ibu bapa. 
Cukup membangga)can apabila 
pelajar Orang Asli yang melaJui 
program disediAlwt, diterima ma-
suk ke sekolah berasrama penuh 
(SBP), Maktab Rendah Sain$ MA-
RA (MRSM) serta mclar1Jutbn pe-
ngajian ke menara gading. 
Bella tcrmasuk ibu twigg.a.l ti· 
dak <liplnWrl<an. l'TIJSram Lati· 
han Kemah.iran dan Kcusahawa· 
nan ctiscdiakan bagi me:nlmba ke-
malunn mereka 1mtuk -usahawan. 
Hasilnya ramai antara mereka 
mampu meajalankan pemiagaan 
kecil·kccilan sama ada di rumah 
atau dalam talian. Modul diba· 
ngunkan tidal< hany.> fokus ..,_ 
poda sullJel< atau latihan amali, 
namun clidedahkan juga lcepada 
modul tambahan scperti pema.u· 
ran digital, pongurusan kcwangan 
dan moUva.si keusahawana.n. 
Modul ini diperakukan pihak 
Sen.at dan Majlis Pembclajaran Se-
panjang Hayat (MPSH) UMP 
Advanted. 
Mereka yang betjaya menamat· 
kan pieng;tjian dengan memenuhi 
syarat <litetapl<an, layak meneri· 
ma Suil Prciesiona.I UMP Advan· 
ce<iyangdiilctiraJ" 
Bagi usahawan berpotensi me-
~~~~~~mi~ 
- Majlis-bangunan "'· layah £konomi Pantai 1\mur 
CECEROO untuk me~ ru· 
~~~ha· 
SCl>api contoh, komplcb pusat 
pemcroscsan hasil Laut dibcri na· 
ma O' Kuala memplinyai 12 lot 
pemiagaan yang me=gJrumi 
masi.ng-masi~ empat Wlit tilang 
pemel'Q5eSm h:ui.1 laut. restoran 
dan Wlil geraijualan Sctakat ini 
semua lot perniagaan ini bcrope-
rasi scpenuhnya. 
UMP mcmeterai rnerr()randum 
pencfahaman (Moll) bersama .,,._ 
badan.m Hal Fhwal ~eran ~­
... ..,, ,.,,, .... (PDU!EBA1) bofi 
melaksana Program-~ 
$()!;()cl<onomi\l!teran(PPSEV). 
Mou dimeterai pad.a 23 Discm· 
ber lalu bcrsemperw M....ilis Kon-
voliesyen PERHEBAT Ke-52 disak-
sikan Menteri Pertahana.n, Moha· 
mad Sabu, selaku wakil rasmi 
Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir 
Mohamad. 
Dalarn teks ucapan clibacakan 
Menleri Pertahanan, Perdana 
Mcnteri, me,ninta !lrrjasama pi-
hak swasta tcrus dipen.ingkatkan 
bagi mcmbantu nasib veteran 
dan pesara angkatan tentera yang 
rata·ratanya pencen pada usia 
maslh muda. 
Sudah - program la· tihan bersesuaian dengan penga-
laman dan kepakaran mcreka 
perlu <lilaksana bagi mcmastikan 
kebolchan mereka dapat iliguna-
kan bagi tajuan meqjana pe:nda· 
patandan so.sioekotlomi. 
11dak terhenti setakat 1tu, usa· 
ha <literusl<an melalw l<cQasama 
Akade.m.i Binaan Malaysia (ABM) 
dan I.embaga Pembangunan ln-
dustri Pembinaan (CIDB) Malaysia 
bagi mempe~ scti.'lp prog-
ram dijalankan UMP Advanced. 
Selahl agensi yang rntrntgang __ ,,,,_ pembina· 
an di Malaysia.. diharap peserta 
yang mcr\jalani latihan di UMP 
Advanced berkualiti, be:rkclaya· 
kan dan memenuhi kehcndak pa· 
